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一、导论






























































的直接的影响。石川馨指出 “TQM ( 全面质量管
理) 是一种人际关系，是一种人生哲学，是学习
和借 鉴 ‘鞍 钢 宪 法’文 本 的 产 物。”〔3〕他 认 为，





































国工业经济，2011 年 11 月
“鞍钢宪法”的思想演变路径大致有两条。
第一条扩散路径是: 美国的伯利恒钢铁公司 ( 泰
罗主义) —福特公司的 “T 型车”流水线作业
( 福特主义) —苏联马格尼托戈尔斯克钢铁公司
( 马钢宪 法) —中 国 的 鞍 山 钢 铁 公 司 ( 鞍 钢 宪
法) ; 第二条路径是: 中国的鞍山钢铁厂 ( 鞍钢






















































































































































































































































































































































掌权者等群体) 对弱势群体 ( 职工、女性和少数
民族等边缘化群体) 的压迫，主张通过 Michel
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